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S-PRG Streptococcus mutans
Surface pre-reacted glass ionomer S-PRG
BO33-, F-, Na+, Al3+, SiO32-, Sr2+
S-PRG
S-PRG 6
BO33- F- S-PRG
S-PRG
Streptococcus mutans S-PRG
6 S. mutans S-PRG
. S-PRG
S-PRG 24 BHI 50 25
12.5 2×105 2×104 2×103 CFU/mL S. mutans NCTC10449 50 L
37 24
. S-PRG
Bis-GMA TEGDMA 70 30 S-PRG
5 CR 55.9 (vol)% CR
S-PRG 0:100 (P0), 25:75 (P1), 50:50 (P2), 75:25 (P3), 
100:0 (P4) S. mutans BHI 9 mm 2 mm CR
37 48 3×103 CFU/mL
S. mutans 5 18
. S-PRG
1.
37 18 ICP Al, B, Na, Si, Sr
F-
2. 
H3BO3, NaF, NaNO3, Na2SiO3, Sr(NO3)2 Al(NO3)3 9H2O 1000 ppm BO33-, F-, Na+, 
SiO32-, Sr2+ 100 ppm Al3+ P4
BHI 3 103 CFU/mL  S. mutans 18
BO33-, F-, Al3+, SiO32- P1 P4
S. mutans
. S-PRG
1. pH
1×108 CFU/mL S. mutans 37 1
P0 P4 pH PMMA
pH S. mutans 37 1
0.5 37 pH 5 2
2. 
BO33- F- S-PRG 25 6.25
2×106 2×105 CFU/mL S. mutans 50 L 18
XTT
3. 
1.5 108 CFU/mL S. mutans 813 ppm BO33- 40.5 ppm F- 0.5% 100 L
pH S. mutans
10 30
. S-PRG
12.5 S-PRG
25% 1×104 1×103 CFU/mL
. S-PRG
P0 P4 P1 P4
S. mutans P0 S-PRG
S-PRG CR
S. mutans 13.9 (vol) S-PRG
CR S. mutans
. S-PRG
P1 6 Sr B, Na P2 P4 B
Sr, Na B, Na, Si S-PRG CR
Sr, Al, F- P2 P4 P1
BO33-, F-, Al3+, SiO32-
BO33- F- P2 P1
Al3+ SiO32- P4 S-PRG
CR BO33- F-
. S-PRG
P4 P0 pH BO33- F-
XTT 
BO33- F- S. mutans
S-PRG BO33- F- S. mutans P4
pH
13.9 (vol)% S-PRG CR S. mutans
S-PRG
2 S. mutans

